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ABSTRACT 
 
This thesis titled "Social Orphanage Bina Netra Tuah Sakato (PSBN) 
Padang City 1993-2015" explained the establishment and development of PSBN 
from 1993-2015. PSBN has provided services and education to the blind. The 
management and activity of the PSBN in the effort to increase the social literacy 
of the PSBN in Padang city. 
The writing uses historical methods through several stages of search and 
collection of sources and materials (heuristics), testing and analysis of the sources 
used (criticism), interpretation, and writing (historiography). In the writing of this 
thesis used primary source and data from PSBN, obtained through archival studies 
and interviews with several people involved in the management of PSBN. 
PSBN is a social welfare institution engaged in social field. The social 
service in the community is to provide social services to the blind children, such 
as the center of Service and social rehabilitation to the visually impaired. In 
addition, it organizes non-formal line education services and provides proficiency 
or provides certain skills as a living provision for the blind. The skills taught 
include massage skills (massage, shiatsu), traditional and modern music arts, 
vocal guidance, craft skills, KIAB (Braille Arabic Science course, typing Braille 
and computer Braille programs). PSBN has resulted in a children's orphanage that 
has useful skills for the community outside the orphanage. In addition, the 
orphanage is self-reliant. 
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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato (PSBN) Kota 
Padang 1993-2015” menjelaskan tentang berdirinya dan perkembangan PSBN 
dari tahun 1993-2015.PSBN telah memberikan Pelayanan dan pendidikan kepada 
tunanetra. Bentuk pengelolaan dan aktivitas PSBN dalamusaha meningkatkan 
kesejaterahan sosial yang dilaksanakkan PSBN di Kota Padang. 
Penulisan ini menggunakan metode sejarah dengan melalui beberapa tahap 
yaitu pencarian dan pengumpulan sumber dan bahan (heuristik), pengujian dan 
analisa terhadap sumber yang digunakan (kritik), interpretasi, dan penulisan 
(historiografi). Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber primer dan data-
data dari PSBN,diperoleh melalui studi kearsipan dan wawancara denganbeberapa 
orang yang terlibat dalam kepengurusan PSBN. 
PSBN merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bergerak di 
bidang sosial. Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato memberikan layanan sosial 
kepada anak tunanetra seperti adanya pusat pelayanan dan rehabilitasi sosial 
kepada penyandang tunanetra. Disamping itu menyelenggarakan layanan 
pendidikan jalur non formal dan memberikan kecakapan atau memberikan 
keterampilan tertentu sebagai bekal hidup bagi tunanetra. Keterampilan yang 
diajarkan antara lain adalah keterampilan pijat (massage, shiatsu), kesenian musik 
tradisional dan modern, bimbingan vokal, keterampilan kerajinan tangan, KIAB 
(kursus ilmu Arab Braille, mengetik Braille dan komputer program Braille). 
PSBN telah menghasilkan anak panti yang mempunyai keterampilan yang 
berguna bagi masyarakat diluar panti. Disamping itu anak panti sudah dapat 
mandiri sendiri. 
 
 
